



BAB IV  
KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut:  
Struktur Naskah Drama Dumeh terdiri dari beberapa unsur Intrinsik yang 
membentuk yaitu : Tema, Penokohan, latar, dan Alur 
Pertama Alur dari Naskah Drama Dumeh berpola maju, berbicara 
kesenjangan sosial antara penguasa dan rakyatnya yang tertindas. Pengarang 
merealisasikan tokoh penguasa yaitu Den Reso yang ingin mencalonkan diri 
sebagai Lurah, akan tetapi untuk tujuannya dan keinginannya Den Reso berbuat 
semaunya sendiri dan terkesan memaksakan kehendak.  Naskah Drama Dumeh 
berpola alur maju yang peristiwanya bertahap yang berurutan dan 
berkesinambungan secara kronologi dari tahap awal peristiwa sampai tahap akhir 
cerita. 
Kedua, karakter tokoh yang terdapat pada Naskah Drama Dumeh adalah 
Den Reso, Mbah Parto, Cunong, Mbah Waginem, Kirjo, Menik Begalista, Sermo, 
Tentrem, Den Paiman, dan Reserse. 
Ketiga, latar peristiwa berada pada pasar, lingkungan pasar, dan 
perdesaan. 
Keempat, kondisi Sosial Naskah Drama Dumeh. Kondisi sosial kongkret 
yang dipaparkan sebelumnya merupakan faktor sosiologi Elyandra menulis 




dampak negatif terhadap individu maupun kelompok. Masalah demokrasi muncul 
karena terkadang pemimpin lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada 
kewajibannya, dan hal kepentingan yang bersifat kemanusiaanpun ditepiskan.   
Kelima, Pandangan Dunia Pengarang Hasil mengkaji naskah Dumeh 
menunjukkan pengarang ingin menyentil tentang penguasa yang kadang bersikap 
sewenang - wenang dan kadang bersikap semaunya karena menganggap bahwa 
kekuasaannya akan tiada batasnya. Permasalahan sosial yang terdapat pada 
naskah Dumeh. Pengarang ingin menyampaikan penyimpangan demokrasi dan 
masalah - masalah yang terjadi di masyarakat. Karya drama mengangkat 
persoalan kehidupan, sedangkan kehidupan manusia merupakan proses sosial atau 
suatu kenyataan sosial. Relevansinya dengan permasalahan yang dibahas maka 
konteks dengan demokrasi menjadi ajang transaksional yang dipakai pemerintah 
untuk mengintimidasi masyarakat. Dari analisis di atas maka naskah drama 
Dumeh karya Ellyandra Widharta dari Yandra fakta - fakta kondisi sosial dan 
politik di masyarakat  Yogyakarta pada khususnya. Kejadian itu telah 











B. SARAN  
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, peneliti memberikan sumbangsih 
yang dapat membangun penelitian selanjutnya. Saran yang dapat diberikan yang 
dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah menggunakan analisis 
sosiologi drama. Masih banyaknya kekurangan ini sehingga sangat diperlukan 
kritik dari saran pembaca. Penelitian yang mengangkat permasalahan serupa 
masih perlu dilakukan  
Hasil penelitian diharapkan menjadi langkah awal mahasiswa strata satu 
seni pertunjukan teater khususnya naskah - naskah yang menggunakan bahasa 
daerah. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk lebih mengedepankan 
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